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SUKAN SEA KE-29,i
SUKAN PARA AU.N K£..:' t~
.berbanding 16 tahun lalu daripada
segijumlah keseluruhan kutipan pi-
ngat apabila Malaysia berjaya meraih
lima perak dan tiga gangsa berban-
ding dua perak dan lima gangsa yang
dimenangi pada temasya 2001.
Selain itu, pencapaian pada edisi
kali ini turut memperbaiki catatan
yang diraih pada temasya di Si-
ngapura dua tahun lalu yang me-
nyaksikan Malaysia sekadar mem-
bawa pulang dua emas, tiga perak
dan empat gangsa.
Jurulatih skuad wushu negara,
ngan sempurna. Mereka me-
nyempurnakannya mengikut apa
yang saya mahukan.
"Bagi saya, saya mahu-
kan mereka menikmati
persembahan yang me-
reka lakukan kerana bu-
kan sahaja keputusan
yang penting, tetapi ke-
puasan melakukan rutin
Seffii IDerta hilang, __.__....._.... wushu itu adalahjauh le-
"Saya gemolra me ihat bih menggembirakan,"
hampir keseluruhan at- katanya ketika ditemui
let melakukan rutin mereka de- pemberita di Pusat Konvensyen









Skuad wushu negara menu-tup kempen dengan penuhkebanggaan apabila mene-
pati sasaran merangkul enam pi-
ngat emas sekali gus menyamai
pencapaian terbaik di Sukan SEA
Kuala Lumpur 2001.
Malah, pencapaian pada temasya
kali ini boleh dianggap lebih baik
Lim YewFai mengakui bukan sa-
haja mereka berjaya menepati sa-
saran yang ditetapkan na-











Yeap Wai Kin (jianshu lelaki dan
qiangshu lelaki); Loh Jack Chang (tai-
jijian dan taijiquan lelaki); Diana Bong
(nanquan wanita) dan Ho Mun Hua
(nanquan lelaki)
-'l Perak
Phooy Eyin (jianshu dan qianshu
wanita); SongWengSon (jianshu dan
qiangshu lelaki); LohYingling (gunshu
wanita)
-) Gangsa
Khaw Jun Lim (daoshu-gunshu le-
laki); Audrey Chan Yee Jo (taijijian
wanita) dan Mun Hua (nandao-nangun
lelaki)
Ku31aLumpur (KLCC),semalam.
Pengurus pasukan, Ho Ra Bin
pula menyatakan segala tekanan
.yang dihadapi serta-merta hilang
apabila Jack Chang menghadiah-
kan emas keenam untuk skuad
wushu menepati sasaran yangdi-
tetapkan, semalam.
"Selepasmeraih enam emas, sa-
ya rasa kita semua boleh berte-
nang dan jika kita berjaya me-
nambah pingatdalam tiga lagi aca-
ra, itu adalah bonus buat kita,"
katanya.
